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DETERMINAÇÃO DE POSiÇÕES 
PRECISAS DE ASTERÓiDES - ESO, LA 
SILLA, FEVEREIRO 1986 
H. DEBHOGNE (*) 
L.E. MACHADO (**) 
Síuo VAZ (**) 
E.R. NErrO (**) 
(*) Observatoire Royal de Belgique 
(**) Observatório do Valongo, 
Departamento de Astronomia - UFRJ 
Abatract - This pape r refers to the observation of asteroids at the European Southern Oburvatory -
ESO, La Silla, Chile, made by H. Debehogne (Observatoire Royal de Belglque), durlng 
februaryj march, 1986. The G.P.O. refractor (0=40 cm; F=4 m), was used. The plat •• wer. 
reduced at the Observatório do Valongo, UFRJ, using the Ascorecord coordinatograph and the 
Burroughs 6700 compute r of the Núcleo de Computação EletrOnica, of the sam e University. 
Resumo - Durante a missão do Observatório Real da Bélgica e do Observatório do Valongo (UFRJ) 
no Observatório Austral (ESO) em LA Silla, Andes chilenos, em feveveiro j março de 1986, o 
astrOnomo H. Debehogne utilizando o telescópio refrator GPO (0 =40 cm; F=4m) teve a ocasilo 
de registrar a posiçlo de asteróides já classificados e de outros ainda não Identificados. Na 
redução das observaçOes foi empregado o m6todo "Uccle: Cinco Estrelas" e que opera com as 
Dependências e os Mínimos Quadrados. 
INTRODUçAo 
As excelentes condições atmosféricas 
reinantes em La Silla, Andes chilenos, 
combinada com o emprego de placas 
fotográficas previamente hipersensibilizadas, 
permite, com exposições relativamente curtas 
de 6 a 8 minutos, a obtenção da posição de 
corpos celestes com brilho superior a 
magnitude 18. Foram empregadas placas 
fotográficas II Ao, Kodak, no formato 16 cm x 
16cm. 
Como os asteróides, ainda não 
classificados, apresentam fraco brilho, 
magnitudes acima de 16, tem sido posslvel 
registrar nas placas fotográficas imagens de 
asteróides ainda não identificados, como os 
provisoriamente denominados por 1986 TA, 
1986 CRI , 1986 CNI e 1986 CC2, ao lado dos já 
conhecidos e catalogados na Efeméride Russa 
dos Asteróides (1986) : 709 Frlngilla e 1299 
Mertona. O total de posições medidas foi de 
162. As posições e movimentos próprios das 
estrelas de referência foram obtidas do Star 
Atlas e Star Catalogue do Smithsonian 
Astrophysical Observatory (SAO, 1966), sendo 
a época 1950. 
REDUçAO 
Após a leitura das posições dos asteróides 
e das 5 estrelas de referência, previamente 
identificadas, no Coordenatógrafo Ascorecord, 
Zeiss-Jena, que permite estimar até 0,1 micron, 
foi empregado, para a redução 
computadorizada, o conhecido método 
"UCCLE - 5 ESTRELAS" adaptado pelo 
professor Gilson G. Vieira para utilização nos 
computadores disponíveis no Observatório do 
Valongo e no Núcleo de Computação 
Eletrônica. NCE/UFRJ. Os métodos utilizados 
na redução são: Dependências e Mínimos 
Quadrados. O erro médio quadrático (de uma 
só redução) tem se revelado da ordem de 3.0 
micron. nas coordenadas A.R. e Dec., das 
estrelas de referência. Como as imagens dos 
asteróides. devido aos efeitos combinados da 
difração da luz e da difusão na placa 
fotográfica, acrescido do deslocamento -
movimento próprio - dos asteróides durante a 
exposição. não são absolutamente circulares e 
homogêneas, a estimativa de precisão. nas 
coordenadas dos asteróides tem sido ± 10,0 
mlcron. Como a metodologia usada permite 
um auto controle na posição das estrelas de 
referência éfactlvel. após re-medições. obter 
um erro ± 10· nas coordenadas equatoriais 
medidas das estrelas que, as compatibiliza 
com as encontradas nos catálogos (H. 
Debehogne e L.E. Machado. 1979). 
RESULTADOS 
A táboa 1 (vide Table 1) fornece as 
posições, A.R. e Dec. dos asteróides. 
numeradas de 1 a 162. os resíduos 
encontrados nas duas coordenadas dos 
asteróides já classificados os instantes em 
Tempo Universal (TU) em fração decimal do 
dia. a data das observações e o número da 
placa fotográfica do ESO utilizada na 
observação. 
A táboa 2 (vide Table 2), fornece o número 
das observações. para coerência interna com 
60 
a de número 1. as posições das estrelas 
utilizadas (SAO) . para controle. os resíduos (0-
C) entre as posições do catálogo e as 
medidas, e finalmente as Dependências. 
As Dependências são explicitamente 
fornecidas. pois permitem, sem necessidade 
de novas leituras no Coordenatógrafo, obter 
posições mais adequadas. caso observações 
ulteriores venham a indicar posições e 
movimentos próprios estelares mais precisos. 
Os danos que venham a sofrer as placas. já 
medidas e arquivadas, não terão a menor 
Influência, se as dependências forem 
calculadas e conhecidas, junto com as 
posições dos asteróides e das estrelas de 
referência. 
Agradecimentos Ao ESO pelas 
passagens aéreas Bruxelas-Santiago-La Silla, 
Santiago-Rio-Bruxelas. estada do Dr. H. 
Debehogne no Chile e pelas placas 
fotográficas. A Fundação Universitária José 
Bonifácio pelo auxnio concedido ao 
Observatório do Valongo e que possibilitou o 
presente trabalho. em sua fase no Rio de 
Janeiro. 
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